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62 ti bf Connunttv land used f,or farufn*
Infornation on the utilizatlon  of ].and in the Coanunj.ty countri-ee
hae been published by the Statistical  Office of the trluropean
Connunities in No. 8/tg64 of the 'tAgricultural Statisticsil series'
The picture 6lven Ln thie publication is  based on a study raade at the
requlet of the Statietj-cal Office;  corerlng tbe years L95O to f.953,
it  brings the work done in thie important field  of land utilization
statistics  to the point where it  will  be poseible to report each year
on the cuiient state of land utj.lization Ln the Connunity'
The nrain section of the work conpares the areae devoted in tlre
different Menber States to each sactor of agriculture'
An iatroductory sectlon 6u&e up inportant resulte and Slves
figures to show developraents flon L950 to 3963 while the pattern of
land use is  presented in  the forn of pereentagea.
The final  pages ehow the breakd.oura of the total  area of the
nember countriesn including the use of land for non-agricul.tural
purpoae6
$ome of the nore inportant reeults are discussed bel.on (ttre
percentages refer to 1963).
In aL1 EEC countriee far nore Land is  devofed to agriculture
than to any other purpose.  The proportion differs  fron country to
country, ranging fuow 65'fi in ltaly  bo 5T/o in l,uxembourg, with 6Zi6 a"s
the Conmunity average,
The share of foreets on the other hand varies more sharply.
The Comnunity average ia 22i$, but in the Netherlands it  is  only Bl,
while in Lurernbourg it  is  73i'o.
Theriother areast;nake up ].6?6 of the totaL.  fbe proportion is
highest in  the I'fetherLanas (29%) becauge of the extensive areao of
water.  riOther areasfi are smalLest in Luxembourg (f4%).  If  the
iiother areasr; were further broken down, importaat structural differ-
ences fron country to country would be revealed.  Land not ueed for
agriculture or forestry but which could be so used represents a not
inconsi-derabLe proportion of the total area, particularly in France Q%)
and Italy  (6%).'\r,*l
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Ltutilisation  des temes dans 1es pays de la  Communaut6
Dans son nun6ro S/ry5q de l-a s6rie "statistique  agricoler', 1'Office
statistique  des Conmunaut6s europdennos publie des donn6es relatives ir
ltutilisatiorr  des terres dans les pays de la  Cornrirunaut1, Ces tableauxr
qui stappuient sur une 6tud.e confide par 110fflce etatistigue d.es com-
riunaut6s-europ6ennes  et qui portent sur les ann6es 1!!O e )-953, permettent
d.$sorrnais d,exp.loiter 6ga1-enen* l"e donaine irnportant de la  statistique
de Lrutitisation  des terres et d'6tab1ir chaque ann6e un rapport sur lt6tat
de ltutilisation  des tenes dans l-es pays d.e la  Comnunaut6.
Le chapitre principal  de cette 6tud.e fournit  une comparaison des
divers moiies drutilisation  d.es superficies agricoles d.ans chaque Etat
membre'
Un chapitna introductif  est consaore B, r6capituJ.er 1es 16suLtats
importants; il  anal,yse au moyen de coefficients  1'6volution de ltutiLisa*
tlon des temes de llJO i  1153 et,  i. lraide  de pourcentages; la  structure
d.e ltutilisation  des terres & des fins  agricoles,
0n y trouve enfln la ventilation  d.e Ia superficie totale  d.es pays
membres et une 6tude d.e ltutilisation  d.es temes A. d.es fins  non agricoLes.
lfous commenterons ci-aprbs quelques*uns  des rdsultats 1es plus
sign-1-ficatir's (les pourcentages  indiquds eont ceux d.e 1963).
Ctest ltutilisation  d.es terres b des fins  agricoles qui revOt la
plus grande importance d.ans tous 1es pays d.e }a Cf,E. La part relativo
de 1a superflcie agricole utilisde  varie d'un pays d. llautre  de la  fagon
suivante r sur uno moyenne d.e 62 /" pour lee pays de 1a Cffi, lrltalie
occupe 1a plus grand.e part avec 65 /", le  Luxembourg la plus petite  avec
)5  70,
Par contrer La superficie boisde est reprdsent6e  avec une impor-
tanee plus variable. La moyenne de la CIts pour les superficies boisdes
se situe e" 22/", alors qutaux Pays-3as el]e atteint B /r, contre 33 /"
arr Luxembourg.
, a rf , r.-2-
Les ttautree superficiesft entrent pou" 16 /, aans J-a moyenne  CSE d.e
1a superficie totale. Le pourcentage 1e plus 61ev6, 29 1", apparaSt  arrx
Pays-3as, oir iI  est d.0 aux grandes dtendues dtqau. L,e pourcentage le plus
bas d.esrrautres superficies't se trouve au Luxembourg, ori il  repr6sente
14 % Ae 1a superficie du territoire.  Une r6partiti':n'p1us d6tai116e  d.es
'rautres superficj-es'r nontre des d.iffdrenoes strlcturelles consid.6rables
d.'un pays &. lrautre. &l France et en Italie  notanment, 1es superfioies
agricoles et forestibros non utlLisdes, nais utilisables, jouent un
r61e non n6g'1i geable r elies occupent da:rs le premier pays ? /o et d.ans
Le second 6 /, d,e 1a euperficie totale.
Une rdpartition d.e 1a superfioie agricoLe utllisde en trois prin-
cipales cat6gories d.e cuLture (terres arabLes, prairies et pd,turages
permanonts) r6vb1e des conditions extr€rnes d.'utilisati.on en Italj-e et
aux Pays-3as. Ire cLimat mdditerran€en d.tune grande partie d.e l"tIi;alle
permet une extension d.e 1a cul-ture d.ragrumes, de vJ-gnobles, dtolives et
d.rautres cultures peflnanentes. L,a part relative d.es cuLtures permanentes
dans la superficie agrj-co1e uti11s6e atteint 14 %, pouroentage Le pius
61ev6 de tous les pays de la CEI. De.rr8me, les terres arables ocoupent
en rtalie  une pLus grand"e part $t  %) que dans les autres pays de la
CEE. Par contre l-a part relative des prairies et p8,turages pernanents
atbeintl &vec 26 %, un niveau relativenent peu 61ev6, fnversernent, les
Pays-Bas'or), Ie cliraat est ma:'itime, dispo_sent d.e 1a plus grande superficie
en prairies et ptturages pernane.r:t " 
(56 %,), mais de 1a plus faibl e su- perficie en terres arables (+t V"1. Las autres pays d.e 1a Connunaut6  se
s:Ltrtent entre les deux cas er-tr8rnes d.e nodes d.tutilisation des ter,res
de irftalie  et des Paye-3as.
On peut tirer  de plus anples conclusions sur l-a stnrcture de la
produotron agricole en 6tablissant Ia quote-part des d.iffdrentes cultures
des terres arables.
CeLle-ci nontre que les odr6aLes occupent une part stdlevant  &
41 /" (France) et 58 % (nwenaouz'g)  d.e La superficie d.es teryes arables.
La proportion des plante.s _i racines et & tubercules varie d.e fagon r.elative-
ment plus forte ; de { y', (ltatia)  a as y'" (?ays-tu"s). De m0ne, l;irnpor-
tance des oultures fotr:'r'agbnes herbac6es des temes arables diffbre
fortement dtun pays !u L'autreg 1-e pourcentage 1e plus falble apparatt
aux Pays-fus avec 'l {oi Ie plus 61ev6, en France avec al y'.. Le poureentage
de Ia curture de l6gumes et autr€s plantes horticores (y cornpris les ja.rilins fani.'liaru) se situe entre t fi (nsembourg) et i- 7" lntrnragne). ?e m8m.e, 1a part relative des trautres superficiesti varie considdrablenent I
d,e 2 y', (Altenagne) a r5 y', (ttetie).  L. pai't 61ev6e d.e I'rtalie  est d.ue i' la culture tr€s r6parnd"ue d.es l6gumes secs et &, ltirnportance oonpara-
tl-'rernent grande des superflcies en jachBre.
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